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検査 1 検査 2 検査3 検査4
(生後50日頃) (生後80日頃) 性 後110日頃) (生後140日頃)






































































































分けて,次の様を実験を実施 した｡第 1の (ゴー
ル ･オリエンテーション群(N-10))は,ブロッ
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弁別 行動の形成が最 も遅 れたのは (曲線群)で
ある｡ Nが少をいために有意ではないが,(角群)







































角 群 (N- 6) 110試行
統制群 (N-6) 175試行
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